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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 25 DE 20 DE JANEIRO DE 2016 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 







Art. 1º DESIGNAR as servidoras Alexandra Gonzaga Junqueira Correia 
Lima, matrícula S052838, e Erica Vasconcelos de Aguiar Vianna, matrícula S059220, 
como gestora e gestora substituta do Contrato STJ n. 052/2012 (Processo STJ n. 
7536/2015), firmado com a Empresa Monteverde  Comércio e Indústria Ltda, que tem 
por objeto a contratação de serviços de desenvolvimento de habilidades 
psicopedagógicas, relacionadas à estimulação de crianças no lactário a serem 
desenvolvidas nas dependências do Superior Tribunal de Justiça, devendo acompanhar, 
fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais providências 
relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria SAD n. 119, de 2 de junho de 2015. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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